




















































1 A. 教科には，それの存立を支える学問が 1対 1の関
係で存在する。歴史教育の基板となるのが歴史学であ
り，地理教育の基盤を与えているのが地理学である。
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第三学句 集同・コミユー 白分たちの近 近隣社会・コティーが規則コミユー 隣社会と他の財・んサービスを ミユニティー地元及び世界時事的z山来事情報を収集し
近隣tl:Q，とと i1をもっJIjlティ の雪変化 近隣社会コ 供給するためは'rf献や背民 のコミ か[]オたちの組織するため 民主司uをとは
コミユ一山を国体的にをJ!j察する ミ、ユー 一ーア f- の f[l1J:ft<rのを 7牲にする 7 ィーにおけ 、主話及びコに屯f情報 人々が梓利と
T 1- 1 ;j~9 との地盤的問 状併を凶遣す人々で構成さ る氷放の制圧、 ヲイ-1 FIJ刷メデ 1"'7I ~1!.をもっこ
係をあらわす る れている1大1兄 依存の状況を の他者の生活を含む多様な とを，参加を通
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七寸:];:) 子 'f 
多様な情報源
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世界地理 l 経済学 心理学社会学
合衆国史 世界の歴史と文明





















































































































































































































































































































































































! 認識する I I出馬してい
-人々の'U丙II る社会E仁川
に影響を与 1 I を認識する
える必，tI I . il会に丈、す
(二ーズ)を! I る伽|人と集 i
l認識する I I IJの桜字を!
・経済泥炭の II ，1~í fJjすξ I 
水準と人々 II・礼会集1.]-1の
の必法と{i!(1 1 影苧?を三け
求の充たし 1 I 'た{Ili人0:引
}jの関係を 1 1 到Jを険討す
説明寸る I I る
-文化変化を 1 1・構成員に行
もたらす諸 I i 動の影響を
安|吋を認識 II '受けたil会
し， J'I仰す 11 集I，jlを検討
る I Iーする
-諸外[1'1 と Jr~ 1 1・社会集|叫に
界を共{fす 11ι受け人れ I'J
る三と(児 1 I 能なlJ重1と
なる[li]'ぷ日 1 1 Iはや'JかをJ'I'
襟‘午活!KI I iliする
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A Study on Academic Controversy about Definition of 
'Teaching Geography in Social Studies" 
Kazuhiro KUSAHARA 
(Key word: Teaching Geography in Social Studies， Controversy， Geography Education， Geographcism， Citizenship Education) 
The pur叩poseof t由hi臼sarticle iおstωo c1arify the background of academic cont仕roversyabout 
Studies"， especial1y focusing on the controversy between Yamaguchi Yukio vs‘Kusahara Kazuhiro-Moriwake Takaharu. For 
solving this issue， a framework for locating any ideas is invented， which enables us to make clear the epistemological differences 
between Geographcism education and Counter-Geographcism education. 
The conclusions are followings. 
1. They were using the same term:“Teaching Geography in Social Studies (Shakaika-Chiri)"， this term however， 
meant a different theory of Geography Education on both side. This disagreement of definition brought a complexity 
into this controversy. 
2. Yamaguchi uses 
considercd for educational context or social significance"， which intends to promote a geographical perspective. 
3. Kusahara & Moriwake use “Teaching Geography in Social Studies (Shakaika-Chiri)" as meaning of “Geography 
education for social understanding"， which intends to promote multi-disciplinary perspectives on one society. 
Based on these results， the curriculum organization & lesson plans presented by Kusahara & Moriwake are expected to be 
in more e百ectivefor citizenship education compared with Yamaguchi' s one， because citizenship education premises the learning 
by social investigation about structure， function， and issues we form， before the learning by social participation. 
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